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En première de couverture, dessin extrait de la Description de l’Égypte ou Recueil des observations et 
des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée française publié par les 
ordres de sa majesté l’empereur Napoléon le Grand XV. Antiquités - Planches V, Paris, 1822, pl. 9. 
 
En quatrième de couverture, dessin extrait de G. BRUNO, Le Tour de la France par deux enfants, 
Paris, 1877, p. 195 (http://www.demassieux.fr/TDFWeb/pdf/TDFWeb1877_web.pdf). 
 
 
 
© Équipe « Égypte Nilotique et Méditerranéenne » de l’UMR 5140, « Archéologie des Sociétés 
Méditerranéennes » (Cnrs – Université Paul-Valéry Montpellier 3), Montpellier, 2019. 
  
 
 
 
 
 
 
 
« Nous irons doucement par les ruelles fort pierreuses et tortueuses de cette vieille ville (…) à 
cet antique jardin où tous les gens à pensées, à soucis et à monologues descendent vers le 
soir ». 
 
Paul Valéry, Monsieur Teste, Collection L’imaginaire 29, 1978 (réimpr. 2018), p. 50. 
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ISSN 2102-6637
Cet ouvrage réunit les actes du colloque « Des Pyramides au Peyrou. L’Égypte ancienne à Montpellier » tenu 
au Palais Jacques Cœur et des Trésoriers de France 
de Montpellier le 18 octobre 2018. Il est le résultat 
d’une fructueuse collaboration entre le département 
d’égyptologie de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, la 
Société Archéologique de Montpellier et l’association Saint 
Clémentoise des Amis de l’Égypte Pharaonique. Les études 
qui y sont présentées abordent les liens que Montpellier a 
entretenus et entretient encore avec l’Égypte ancienne, du 
siècle de l’Humanisme à l’ère du numérique.
